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Mine Huldafte Föräldrar!
tör den ömhet och de otaliga välgärningar, fom J, Mine Hul-
dafte Föräldrar, ifrån mina fpädalle år bevift mig, har jag
anfett min fkyldighet vara at vid detta tilfälle offenteligen åda-
galägga min bamfliga tackfarnhet; lika lifvad af kärlek och
vördnad, fkall jag til högden upfända ouphörliga önfkningar
för Eder välgång, under det jag framhärdar at med barn-
flig vördnad vara;
Mine Huldafte Föräldrar
Eder
Ödmjuk-lydigfle Som
JöHA N L AGUS.
Anmärkningar
rörande
ÅKERNS TRADNING.
Medium temperamentum maxime feqvamur in arandis agris, ut
neqve fucca careant nec abundent uligine.
COLUMELLA.
I fm en åker någonlin (kall blifva bärande fam«fc
med lin afkaftning upfylla Landtmannens hopp
och önfkan, få år oftridigt, at den bör förfes mcd
tilråckeligt förråd af närande åmnen för fådes arter-
ne, och därjämte uparbetas til få mycken luckerhet,
at den välgörande naturen obehindrad får befordra
få vål deras grodd, fom tiltagande våxt och fram-
tida fruktbarhet. Angelägenheten af jordens upbryt-
ning til vinnande af en fådan defs luckerhet infåg
man ock få tidigt, at ifrån den tid mennifkjor förft
begynte fköta och odla växter, den famma mcd
all möjelig omhugfan blifvit påtänkt. Spadan var
förmodeligen af de äldfla redfkap., fom mennifkjo-
llågtet hartil brukat och det mcd få utmärkt för-
mån, at den i viflfa fall ånnu äger företräde för
A an-
2andra till detta behof uptånkta verktyg, fa) frTen.
fedan åkrarne blefvo mera utvidgade fanns arbetet
med Spadan, ej: allenaft fenfårdigt, utan ock i anje-
ende til folkbriften och arbetarenes. ringa antal för
dyrt och koftfamt. Man vidtog då plogen, hvilken
efter olika åkrars olika och fårfkilda behof veder-
börligen inrättad,, ganfka mycket åtminflone lättar
arbetet och lägger grund til all den framgång vårt
ofriga arbete med åkrens beredande möjligen k an-
vinna.. Dock få vi ej enfamt tilfkrifva plogen vid
Jordens upbrytning all den oart, med hvilken, under
defs ytterligare beredande, den federmera blifver
för Landtmannen oftaft i högfta måtto befvårlig.
Ty ftundom finnes efter plöjningen åkem,, öfver all
förmodan lått til fit bruk, då en annan gång åter,
ehuru, ej minfta fkilnad i arbets fåttet kan förebåras,
få fvårt, at med ak bemödande, och hjelp af alla
möjliga åkerbruks redfkap föga eller intet vid den
kan uträttas. Defs utfeende liknar et ftenröfe och
fölgdea håraf blifver en faker missväxt. Efterfrå-
gar man orfaken' til denna olikhet, och hvad egen-
teligen vållar en fådan olycka, få fvaras allmänt
och det med all fanni.ug, at trådet ej bl i (Vit i rårtan
tid och under en låmpellg väderlek förrättat. Den-
na åter kan [få litet råttas efter våra behof och vår
Snfkan, fom vårt arbete vinna framgång, då natu-
ren- hindrar och' likafom tyckes fatta fig emot det
fam-
€a) GEMittRSHAusENs $aiMt>at« <2kfl $san&. p, $57.
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famma. Håraf upkommer då naturligen den frå*
gan; om detta vid vårt åkerbruk! få högft vigtiga ar-
betet, fom trådandet i fjeifva verket utgör, efter na*>
turens förefkrift år mfkrunkc. endaft at förrättas på
och innom den korrta tid, hvilken vi efter vår ut-
räkning därtil vanligen beftämme, fielft möjligen in-
fallande oväder då oftridigt bereda ofs det fvåraftö
öde? Förmodligen torde vi vid närmare underfök-
ning öfvertygas, at denna tidpunkt af naturen inga-
lunda år få oryggeligen faftftåld fom af vår egen i
detta mål ofs gjorde och kan hånda mindre grundade
föreftållning. Alc hvad naturen tyckes förefkrifva
ofs, i anfeende til jordens upbrytning, år at den (kall
företagas å den tid, vi finne denfamma beqvåmligaft
och låttaft kunna förråttas, utan infkrånkning hvarr»
ken af årstider, månfkiften med mera, hvilkas nog-
granna urval oftaft fatta et onödigt tvång för okun-
nigheten och gemenligen vålla defs otidiga klagan.
I hvad mån åkem åfven om höften med å-
fyftad fördel kan köras, har jag til följe håraf, få vål-
efter den anvisning, naturens vanlige verkningar, fom
ock någras i denna våg anftålda förfök låmna, fö-
refatfc mig at å följande blad närmare underföka; då
jag gör mig få mycket fåkrare hopp om benäget
omdöme öfver detta mitt företagande, fom häri-
genom andre och mera fkickelige åtminftone kunna
erindras at fullkomligare öfvervåga famt utreda efe
åmne, hvilket vid vårt åkerbruk, torde Jiånda, med
A 2. ti?
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tiden blefve af ftörre vigt och nytta, ån vi for det
närvarande möjligen ånnu kunna fatta eller före-
ftälla ofs.
§. i.
Til at vinna erforderligt ljus i förevarande
åmne blifver det ofs nödigt, at förft känna hvad
man egenteligen vid åkerns körning päfyftar, och
hvad med denfamma möjligen kan uträttas. Fåfte
vi härvid någorlunda unmårkfamhet, torde vi lat—
teligen finna, at föremålen vid all åkerkörning, be-
qvåmligaft efter det begrep man i allmänhet gör fig
därom, kan innefattas innom följande punkter, näm-
ligen. 1:0 at til nödigt djup uplöfa den fammanpacka-
de jorden, famt at få den fönderdelad och fin arbe-
tad,, på det växternas fpäda rötter utan fvårighet
måtte kunna framtränga fig uti den famma, och den
Välgörande luften medelft obehindrad och fri tilgång
ej allenaft bereda utan ock meddela dem en fund och
tilräcklig föda til växtens utvickling, framtida tilvåxfc
och trefnad. 2:0 At på möjligafte fått förftöra o-
gräs, mafk, bottenfyra, med hvad mera, fom man
vet, under fjelfva växten fkada våra fådes arter, ocli
hvartil erfarenheten iårt ofs plogen vara af de båfta
och låmpligafte verktyg, då hon updrager och fön-
derrifver ogråf^ns rötter, blandar dem med mullen
til en fnarare förrutnelfe och federmera tjenlig göd-
ning för åkem: blättar mafkars och infe&ers göm-
men  updrifver dem til ytan at blottftållas för luften
och,
och til rof för fogfar famt andre deras fiender: öp-
nar färden ti! en friare utdunftnirig af bettenfyran
och annan i henne innefluten fkadeiig luft.
Sedan vi nu kånne deffa föremålen vid åkerns
körning, kan det ej blifva ofs fvårt at utröna hvik-
ken årstid til detta arbetet fåkraft kan och bör be-
llämmas, dåden otvivelaktigt vinner företrädet, fora
måft gynnar defamma. Vanligen förråttas hos ofs
åkerns upbrytning efter en fådes växt följande
våren, fedan kålen uptinat och jorden i den mån up-
torkat, at hon, fom man fager, bår drågterrta och
e) klibbar fig vid körredfkapet. Wid omdömet
huruvida vårt val af denna årstid hårtil kan vara
det båfta, torJe mig tillåtas at göra följande an-
märkningar. En jord, fom låter fä m manpack a fig.
til ftörre täthet och feghet, måfte nödvändigt i den
mån, den packande kraften i längre tid får öfva firs
verkan, ock biifva tätare famt fegare och fvårare vid
alt arbete med denfamma. Vele vi nu antaga at vår
åkerjord år af en dylik befkaflPenhet, och at hon förft
följande våren upköres, få är oftridigt at henne blif-
vit lämnad den långfta tid at fammanpackas,. fom möj-
ligen någon åkerjord kan gifvas, och då den vanli-
ga fammanpackande kraften, fom jorden af fin jäm-
na yta erfar, under det den ligger orörd, i betydlig;
mån ökas af regnet om höften,, fnö och. is öfver vin-
tern, få måfte en fådan jord om våren vid det den
köres, fnart fagt, röja all den täthet och feghet, hon
A 3 nå-
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någonfin kan vinna, och fökakteligen åfven göra ar-
betet uppå fig til det fvåraftc\ År våren rågnig odli-
vat, få går vå! plogen lättare i jorden; men pacvk-
ningen öfver vintern har gjort at de npbragte fluf*
vorna hänga ihop och torrkas til den hårdhet at å-
kera får et utfeende fom i företalet nåmdes.(a). In-
faller åter flark och långvarig torrka föril om vå-
ren, få hårdnar den jåmna och fammantryckta ytan
til. den fafil it-1, at ak arbete på den famma i det när-
made blifver omöjligt, hvaraf beklagligen exempel
ej heller äro fållfynta. Man torde fål-edes med täm-
ligen goda fkäl kunna på-flå, at i de håndelfer,
en fvårbrukad jord, fom nämligen på befkrifvet fått
låter fammanpacka fig, någon någon gång kan brin-
gas til erforderlig lueicerbet, det fådanfc mera håndfe
af en flump lycka, än efter någon vår uträkning och
omtanke.
Ogråfet får ock under en fådan åkerns längre
hvila rota fig djupare ån at det med körning feder-
mera kan få noga utödas, at icke någon del åtmin-
flone af defs rötter qvarblifva til nya upgroende fkott,
fom fnart qvåfva den fpådare brädden. Ifrån fkör-
den tils fåden hunnit uttröfkas i rian, vinna ock
ogråfen en gynnandefröredning, hvaraf händer, at he-
la fältet blifver befått med deras frön, hvilka utan nå-
gon jordens rubbning oqvalda få gro, fåfta fina rötter,
och
(a) Se Mollers Förfök til en Bonde Pradica, pag. If,
7och om våren- då åkem flfcall köras allaredan fa fciF-
tagit i fin våxtj-jt den ej. fållan liknar en grönfkande
linda, väl til ymnigt bete för fåren öfver fommaren,.
men tillika med all möjlig oart vid defs tilredning
för höftfådet.
Af de i jorden fig uppehållande fkadeliga djur
och kräk, torde en del ock denna tiden hafva undergått
fin förvandling och finnas fkickeliga til mångfaldig för-
ökning af fit 11ågte, för hvilket framför någon annan
de åfven utvälja den hemort, där de fjelfva utan alt
nöd och förfölj elfe blifvit frambragta; åtminftone haf-
va de flefta af denna ohyran genom den blidare vår-
luften vunnit en förnyad litlighet at undfly den fara,
hvarmed de, en annan tid, möjligen af plogen kun-
nat hotas. Botten-fyran fom under denna längre lig-
ge tid ganika mycket tiltagit, får ock knappad tilråck-
lig tid at utdunfta eller vädras ifrån de upbrngte jord-
kliraparne, innan de medelfl fnedandet eller andra
Körningen åter öfvertåckas och undangömmas för
luftens åtgärd , famt fåledes blottftållas för ny frakta,
om väderleken ej år defto gynfammare för åkerred-
ningen. Kan man då rimmeligen föreftålla fig, at en.
upfkuten åkerns körning til längre tid i alla fall blif-
ver den båfta och nogaft upfyller de ändamål fom
med den famma åfyftas?
§ 2-
Sedan vi nu i föregående §. befkrifvit de ölä-
genheter, fom man af en på tiden förhalad åkerbryt-
ning
8ning har at befara, få fordrar ock billigheten at vi
öfvervåge de (kål, fom vanligen anföras för den
gamla feden at förfl om våren upbryta flubb åkem.
Sant år väl det, at med den arbets method, fom
man ånnu brukar-, hinner fåden nåppligen aftröfkas
eller bärgas ifrån åkem innom September månads
flut, då gemenligen höftregnet inträffar och förhin-
drar alt arbete på åKem. Den efter fy n allmogen uti
Carelen och Savolax lämnar ofs, vifar docK tydli-
gen, at fådes-tröfkningen genom et väl förråttadt
ilaCKande, långt inpå vintern, ja i flere år, Kan up-
fkjutas; utan at fåden tager minda fkada, eller arbe-
tet i betydlig män blifver vidlyftigare. Frågas då,
om icKe det vore ftörre utråKning, at använda nå-
gra dagsvårKen til en fådan fådes ilacKning, ån at
blottftälia fig för det öde, fom möjligen af fentidigt
trådande eller åKerjordens upbrytande Kan inträffa,
helfl man tilliKa af faner erfarenhet vet, det fåden
under våta höftar altid uti dem blir båttre vårdad
och bevarad, än i våra vanliga fmå fkylar , i
hvilKa, fåfom fnart genomblötte, fåden ej falfan til
en i-cånbar förluft uti fin godhet och fit värde går i
eller makas.
grodd
Siculle man ock antaga Herr KyrKoherden Mag.
Georg Mathefii i åtfkilliga affeenden nyttiga upgift,
at afhugga endaft axen til tröfkning, (v) få blefve
den
(a) Se Kongl. Wetenfk. Acad. Sami. af rön, rörande
Landtbruket. Tom, IV, pag. 363*
9den famma ej få vidlöftig, fom nu då hela Banden
tröfkas, och fåden [oftridigt åfven i få god tid bergad
ifrån gardet, at man ganfka vål ånnu om höften
fluilie hinna upKÖra ftubben.
Därigenom at åxerKörningen upfkjutes til wå-
ren, få ock kreaturen et godt och fett bete på gär-
det, det de annars fkulle fakna, fager man vidare
til förfvar för det almånna antagna bruket. Uti fö-
regående $" vilades, huru ogräfet til fådesväxtens
fkada tiltager når det obehindradt får fröa och rota
fig; defs upbetande af Bofkapen fkulle derföre vid
förfta påfeendet tyckas blifva det kraftigafte medel
at mota defs befarade' få vål förökning fom tilvåxt.
Men då Bofkapen fällan får njuta detta betet för än
i Oclober månad, vid hvilken tid de flefle växter
vanligen allaredan lämnat fina fröen, få föreKom-
mer ingalunda betandet den tilÖKning af ogräs iåKern,
fom defia nya fröen någonfin förmå frambringa.
Rötterna af det i åivern befintliga ogråfet lida icke
heller fynnerligen af den fena betningen, ty under
de kallare årstiderne, då födan för våxterne blifver
knapp, vet man at den famma efter naturens fo-
refkrift förnåmligafl användes til nya fkott vid röt-
terna(a), hvilka iden mån tyckas böra förökas och
vinna dyrka, fom fljeik och blad af kreaturen up-
åtas, och ej mera dela med dem något af nåringen.
B Kån-
(a^Se Bergmans Phyfifkai Befkrifning öfver Jordklotets
2, Upl. fednare Bandet fid. 415,
Känner man tillika, hvad nyttig gödning åkem fkul-
le vunnit, om ogråfet blifvit nedplögt i mu-ilen afe*
förrutna, få torde man ej; utan all anledning kunna
påftå, Bofkapens. fena betande mera fkada ån gagna
åkem.. Den flyrka och fetma kreaturen underftundom
vinna af åkerbetet erfåtter riKeligen, fager man, den-
na förmenta förluft; men år denna ntvåg den enda-
lie at göda finßoikap? Uti väl och med omtanKe*
inrättade hagar, fora altid lämna dem tilråckligt bete,
får Bofkapen oftridigt fåKrare både fetma och dyrka,,
ån då de ifrån et magert,, fom efter vår antagna hus-
hålls method nog ofta (ker, genaft flåppas til detta
mågtiga betet på åkem; helft man vet, at dylika hä-
ftiga omväxlingar ej fållan genom påföljande ucfoter
©ch andra fjuKdomar hlifva ganfka vådeliga för de-
las lif och hålfa. ÅKem finge ock då begagna fig;
af den mufl och gödning, fora naturen til befordran
af defs fruktbarhet med alt fkäl tycKes hafva den
femma ämna dt., Huru förderfvas icKe diken i åkem
af kreaturens tramp ? Huru ökas icke bottenfyran i
fpåren efter Kreaturen på en upblött åkeriord? At
förtiga flera andra ölägenheter,, fom endaft ifrån Bo-
skapens fena betande på ftubbåKern Kunna hånledas,,
och til följe dåraf afråda hvarje omhugfam Landtman
at vidtaga denna hushållning, hvarKen med dn Bo-
skap eller åxer..
Hvad den utläkning beträffar-,, fom åkem til' fin-
fi-$rK& läges lida,, dåden ligger upkörd. under vintern,.fä.
torde
<£ ) io ( *
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torde den finnas mera befarad af inbilningen,ån grun-
dad i fjelfva naturen. All erfarenhet vifar, det en
jord, ju mera den blifver blottad för luftens verk-
ningar, ju mera vinner och tikagerdenuti fin fruktbar-
het. Jord upkadad utur diken, gropar och annor-
ilådes ifrån, där den tilförene varit undangömd för
luften, år aldrig tjenlig at bara och nära växter, in-
nan den någon tid förut legat i hög utfått för luften,
då ock af denne hög, den jord, fom närmad; ligger
under ytan, allmänt erkånnes vara den bördigade.
Skulle nu regnet om höden, kålan om vintern och
dels uptinande under döden af vår vattnet verkligen
utmagra jorden, få borde en dylik jordhög, fom i
anfeende til fin fkapnad långt mera, ån åkem gyn-
nar utlaKningen, i högda måtto trådas utlakad och
tömd på all näring för växter,; hvilket af erfarenhe-
ten dock fulleligen nekas. Sättet at göda åkem ge-
nom Pifé,fom få högeligen af utlänningar berömmes,
(z) vederlägger åfven, med all möjlig öfvertygelfe,
theorien om jordens utlakning och förfvagande til
lin fruKtbarhet genom regn och våta. Detta Pifé fl<er
på följande fått: Man uthålkar en dubbe til likhet
af en vanlig mjölk kärna utan botten, eder en i-
hålig cylinder utaf 2 til 3 kimmar af 2:ne fots högd
och j8tums Diameter. Defse kimmar hållas ihon,
B 2 'i
(a) Se 9)rad)tifcf)cr Setyr&eflrtff ter SBmtfunfl/ auf bern
s/m\)t »en ctner i?tmfllev ? gefeffc^aft. 4:ter %bttu
\\\\\% p,, 78 och följande.
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i Saltet för vanliga band, endaft med rep, for at 1< nu-
na få mycket fnarare låsfas ledan arbetet blir färdige.
Denna Cylinder fylles på åkem med hvad flags jord
man. kan få, hvilken famrnanpackas däruti til den
hårdhet, at den häller fin Cylinder form, älven fedau
kimmarne låsfas. Dylika jord-cylindrar upfSttas på
lä många Hållen och få tått fom man tycK.ér åker»
behöfva gödning och lemnas fedan at af vintern lön-
derkrosfas och nparbetas, tils de med lätthet kunna
jämt utbredas. Watnet upblöter dem, vatnet nplöfer
dem, om d.erföre en jord någonfin fkall kunna genom
fkölgning utlakas och beröfvas närande ämnen för
växter, få borde vifl desfa jordklimpar gå i mifhung
af dem; men tvärtom de meddela och föröka dem
hos en. jord, fom på långt når ej varit utflåld för få
våldfarnma verkningar af vatnet, fom defla. Skulle
ock möjligen någon för våxterne gagnelig näring
kunna af vattnet ifrån åKerjorden utlakas,, hvilket vi
efter vår närvarande kunlkap, ånnu ej med fullkom-
lig vifshet våga få aldeles heitrida, helft vattnet fom
ifrån den afriuner, altid finnes grumligt och upblan-
dadt med främmande partiklar; få har man ändock
af de redan anförda exempel på luftens förmåga
at befordra jordens fruktbarhet, den fåkralle anled-
ning at tro, det, om ock något mera ifrån den up-
körda jorden flkulle af höll och vår vatnen bortfö-
ras, denna ringa för Ivfl dock af luften rikeligen blif-
ver erfatt, fom altid lättare kan framtränga och följ-
aktligen i iamma mån blifva mera välgörande uti
em
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en iöfare jord, ån i en tilpackad,. hvilkcn af dera
famraa knappad kan annat ån blott på ytan vidrö-
ras. Det, fora ock af vatnet fråpfkiljes och niedfö-
res, vifar åttmnftone i gröpper och dålder på åker-
tegarne icke den nytta man af de kringliggande
högre dådens utlakning, efter en fådan theorie med
alt fkål borde vånta? de finnas tvärtom altid bära dera
IVagade och uflafte fåd. Detta verkar fager man,
bottenfyran, hvilket icke heller kan nekas; men bor-
de icke då det ymnigare och väl arbetade födoäm-
net, fom enligt allmänna tankan nödvändigt dkuile
til dem flutitr i den mån hafva förbättra dt botfeen-
fyrans oart, at våxterne uti defla dålder, åtminfto-
ne ågde lika tråfnad med dem, fom våxa på de när-
mad kringliggande högderne, och för hviika näringen;
blifvit beröfvad. Korteligen: intet exempel kan an-
föras, fom fullkomligen förmår bevifa, det en för vin-
tern upkörd åkerjord blifvit genom utlakning på nä-
rings åmnen för växter mera u-tmagrad-, än denr
fom blifvit lemnad orörd at på möjligade fått om
vintern til fin täthet och feghet fammanpackas. De
få, fom tilåfventyrs kunna upgifvas af en genom
höftplögningen förderfvad åkerjord, torde fnarare fin-
na orfaken til denna håndelfe uti helt annat, ån i en i-
genon^ vatnet af åkem uplöfl och bortförd för väx-
ter tjenande, men fålunda undantagen näring. Åt~
mindone tilflyrckes, efter en lycklig i flere tider vun-
nen erfarenhet, åkerns upbrytning om höften af våte
pålitligafte Au&orer i Landthushållningen fåfbm dem
B 3, föu-
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förmånligafte.(a) På någre orter hår i Landet fåfom
i Savolax, har den ock blifvit vidtagen famt fortlåt-
tes med få kraftig öfvertygelfe om defs företräde,
at denfamma aldrig utan en tvingande nödvändighet
uraktlåtes eller upftkjutes.fb).
S. 3-'
Til de i 2:dra §, allaredan nämnde förmåner,
hvilka efter naturens vanliga Hushållning altid och
med fäkerhet genom dubb åkerns tidigare upbrytning,
fåfom om höden vinnas, få vi ännu tillägga, at dråg-
terne denna tiden på året åro vid fin båda dyrka,
hvarföre ock plögningen nu med den möjligade drift
och noggranhet kan förrättas. Den fom någon gång
fedt med hvad möda och befvär plögningen om vå-
ren
(a) Se Bar. Brauners arbeten, Herrar Munthes och
Möllers belönta Förfök til en Bonda Pradtika,^ med
de flede nyare autorers landtbruket rörande afhand-
-1
<b) Enligt de uplysningar Herr Kyrkoherden i Wijtafaari
Magifter Johan Boxftrom benågir tåckts meddela mig,
fkall flubbåkern uti Rautalamln, Saarijervi, Wijtafaari
och Länkas Socknar allmänt om Höften upbrytas, och
åkerns afkaftning hos dem vanligen fliga emellan i2:te
och iy.de kornet efter utfädet. Ganfka fållan och då åf-
ven foga betydligt, (kola deras brådd åkrarlida något
af mafk, hvilket år få mycketbefynnerligarefom alt di-
kande iiåker fnart fagt år för dem okåndt, och jorden
folgackteligen allmännare dårfiådes måfte finnas våt och
fuktig til ej ringa trefnad åtminftone förSlemmafke»,
ren flker, få väl för den fom dyr, fom för den foras
drager plogen, medgifver låttligen at denna om-flå re-
dighet vid förtjenar all upmårkfamhet. Dragarena;
med full god dyrka gå jämt och fladigt,, utan'at af
alla motftånd och hinder drifvas at til höpxr eller
vänder förföka, hvareft drägten kan finnas lättare„
h.varigenom gemenligen de magtlöfe och fvaga om
vårtiden vålla de krokige fårarne, hvilka fedan med
fina mellanbalkar göra bruket för hela fom marek
fvärt och til fådet föga dugligt.. Et åkerfält, på hvil-
tet den fvage dragaren innan han kan få det upbru-
tet.? behöfver flera gångor och det til längre tid ftad-
na och pufla,. för at hämta krafter,, uparbetas altid
på kortare tid med en dragare,. fom ån nu äger dre
lommar dyrka, och det utan at hos plogkarlen ör~
faka det mifsnöje och den ledfnad, fom ej fällan hos-
honom utbrifler emot det fvaga kreaturet uti urfin-
niga hugg och flag, fom för altid kunna betaga ho-
nom ytterligare gagn och bruk af det famma. I för-
hållande af alfvens befkaffenhet, kan ock, åkem nu
til ftörfta djuplek upbrytas. Dragarena aga,, fom
fagt år, den mefla flyrcka hårtil, jorden år oclc
mindre fammanpackad, och den upbragte alfven be-
redés af vintern til närmade likhet mrd matjorden.
fa). Huru betydande denna förmån blifver fc'r åker-
brukaren, infer den bäd,, fom känner at åkerjorden
i famma mån förfvagas, fom matmyllan, aftager,: hyil-
ket
Ca; Se Eric Mollers. forlok til en. Bonde Pra&ika. p. zj».
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ket åter efter hvarje fådes bergning nödvändigt", enligt
naturens kända lagar, bör fl<e, och ej kan, om man
undantager denna utväg, pä annat fått ån med et
befvårligt och ofta ganfka koftfamt gödande erfåttas.
En [åkerjord, fom vid vanligt bruk, åfven med de ba-
da åkerredfkap fvårligen kan bringas til nödig luc-
kerhet, blifver om den upbrytes för vintern af defs
froft och omväxlande lenvåder få uparbetad, at den
federmera med föga befvår och otrolig befparing af
dagsverken kan redas.(a) Denna vinterns välgörande
verkan uppå en dylik jord fer man tydligen, om en
tegelften, hviken nödvändigt måfte åga den ftörfta
tåt-och hårdhet någon jord kan vinna, ehuru torkad
och hårdnad den ock måtte vara, allenafl den ej blif-
vit bränd, ofver vintern under bar himmel utflälles
för ;luftens åtgärd; då den famma om våren altid
fkal finnas få mörad och vittrad, at den ej mera Kaa
handteras med händerna utan at fönderfalla.
Sedan åkem om höden blifvit upkörd, brådfliar icke
heller den andra körningen eller fnedandet få mycket
om våren. Jorden år en gång uprörd,;man behöfver ej
frukta, oaktadt ock en mindre gynnande väderlek
någon längre tid ikulle fortfara, at den icke ändock
(kal! kunna tilbörligen redas; ty en eller högd tvån-
ne dagars uppehålls vader blir tilråckligt at uptorka
en fådan jord til bruk, om ock regnet varat i flera
vec-
Ca) Ifr. Munthes Förfök til enßonde Praflika. pag. 177,
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veckor; och uti torka åter, kan denna jord, hös
hvilken fegheten om vintern blifvit förftörd aldrig få
hårdna, at icke hon med måttligt arbete kan fonder-
delas. Wårfådet får derföre utan alt bekymmer om
trades åkerns plögning, med fulkomligafte befked, för-
råttas, nödiga hågnader upföras, diken gråfvas,och
alt annat nödigt famt oumgångeligt vår-arbete ned
erforderlig omtanke bedridas, utan at man fåttes i det
tvångsmål, at endafl tanka på huru arbetet haftigafi:
kan blifva gjordt, med uraktlåtande af det fom tid och
omftåndigheter för hvarje dags arbete färfkildt åfka.
Betraktar man det bekymmer våra Landtmän nog
ofta finna fig uti, med aKerns körning om våren och
deras mångfaldiga andra arbeten fom famma tid in-
falla, fä kan man ej nog vårdera den låttning de uti
det famma genom ofta nåmnde hödplögningkunna vin-
na. Det är derföre med dörfla fkål, fom vår i Landt
hushållningen få högt förtjenta BaronBrauner vid
öfvervågandet af alt detta, fager: „Den fom en gång
„har förfÖKt,,at fågga fit trades-eller ftubb-garde i
„vinterfår om höften, underlåter fåkert ickeat dår-
„me-d fortfara. Det lindrar vårbruket obefkrifligen,
„och reder jorden för hela året.,, (a)
§ 4.
Defla nu befkrefna förmåner af åkerns körning
om höden får man dock ej vånta vid all flags åkerjord.
C År
(a) Se defs Tankar om Åker och Angpag. 13,
År jorden tillin naturfå lös, fyampig och föga famman-
flängande, at hon ej kan lämna våra iådes arter den fiad-
ga, de til fin tilvå-xt och trefnad äfk-a, få finner ju en
och hvar tydligen, at defs öpnande och blottdållande
för vintern ej annat kan ån i högda måtto blifva fkad-
lig. Det fvaga och ringa faramanbindande åmnet,fom
uti defs delar möjligen förut kunnat finnas, made ju
nödvändigt af vinterns vanliga vårkningar mer och
mer då fördöras och jorden i famma mån blifva mer
och mer ofkicklig, få vål at bara fom nära växter,
Et någon gång mindre öfverlagt förfök med hödplög-
joing på en dylik jord, har ock utan all tvifvel lagt
grunden, tik det mifstroende, man i allmänhet och utan
affecnde på fårfkildta jordarters natur och lynne for
denfamma hyfer. Och då man ej kände någon annan
orfak til växternas vantrefnad, ån brift på nåring,
få blef ingen flutfats naturligare, ån at vattnet uti en
upbru.te.ll jord kunde lättare framtränga fig och dar
uplöfa famt federmera med fig bortföra den nåring,
fom för växterna i famma jord kunde träffas, då
den likvål nårmaft bort finnas uti jordens ökade
löshet, fom nu mera ej kunde lårana det fåde för
växterna, fom de til fin trefnad nödvändigt behöfde..
Men då en få lös åkerjord hos ofs år mindre allmån
©ch under vårt luftdreck aldrig kan blifva lönande,,
om den ej med tilblandningar bringas til nödig tåt-
het och fladga, få torde man utan mifstag kunna på-
flå, det åkerjordens upbrytning om höden blifveråt-
minftone å de flefta åkrar hår i Landet, den fåkrade
utväg.
t ) i» c t
sitvåg, hvarmed de kunna brjngas til et godt och ön-
fkadt bruk för utfädet, famt i möjligafte måtto bål-
fes rena för ogräs och torde hända i betydlig mån
Sfwco befrias från den ohyra man å dem befarar,.
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